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I. Introducción 
Logística y Distribución Física Internacional es una asignatura de especialidad de carácter 
obligatorio.  Se ubica en el octavo periodo para los estudiantes de la EAP de Administración 
y Negocios Internacionales. Tiene como prerrequisito Negociaciones y Transacciones 
Internacionales y es prerrequisito de Gestión Aduanera y Cambiaria.  
La asignatura desarrolla, en un nivel logrado, la competencia transversal Gestión 
Organizacional, y, en un nivel intermedio, las competencias específicas Gestión de 
Empresas Internacionales y Gestión Comercial Internacional.  
Los contenidos que la asignatura desarrollan son los siguientes:  logística internacional, el 
sistema logístico y sus elementos, impacto de la logística internacional en la competitividad 
del país y de la empresa, relación entre el contrato de compra venta internacional y la 
logística internacional, desarrollo del plan logístico operativo, definición de la distribución 
física internacional (DFI), desarrollo de la logística en el país de origen, embarque, 
conceptualización de los modos y medios de transporte internacional de mercancías. La 
infraestructura logística del Perú.  
 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar información socioeconómica 
y político-legal del entorno para la identificación de oportunidades y amenazas, 
considerando aspectos éticos y de responsabilidad social en las organizaciones; así como, 
el impacto de los factores del entorno en las organizaciones, estrategias de 
comercialización internacional integrando cadenas productivas y de servicios, aplicando 
métodos cuantitativos, tecnologías de información y simulaciones en la administración de 
operaciones y la toma de decisiones en las diferentes áreas de la organización; y 






III. Organización de los aprendizajes 
Unidad 1 
Logística y gestión del comercio internacional 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los 
beneficios de la evolución del comercio internacional para el 
desarrollo de la logística internacional. 
Ejes temáticos 
1. Evolución de la distribución física internacional 
2. Sistema de almacenaje 
3. Crear valor a la cadena de suministro 
4. Desarrollo de la logística en el Perú 
 
Unidad 2 
Instrumentos operativos del comercio internacional 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las 
tendencias modernas de los instrumentos operativos para las 
negociaciones en el comercio internacional. 
Ejes temáticos 
1. Contratos de compra venta internacional 
2. Formas de pago en el comercio internacional 
3. Medios de pago en el comercio internacional 
4. Incoterms  
 
Unidad 3 
Medios de transporte 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar los 
transportes multimodales para el trabajo en el medio del comercio 
internacional. 
Ejes temáticos 
1. Transporte marítimo 
2. Transporte aéreo 
3. Transporte terrestre 
4. Operatividad en terminales y puertos 
 
Unidad 4 
Operatividad del comercio internacional 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar las 
aplicaciones existentes para la cadena de distribución internacional. 
Ejes temáticos 
1. Documentos comerciales y embarque de exportación 
2. Niveles de operadores logísticos 
3. Seguros de transporte internacional 









Para el modo presencial, es importante considerar que el aprendizaje está basado en 
la metodología experimental y colaborativa. Las estrategias y/o técnicas por utilizar son 
las siguientes:  
- Aprendizaje colaborativo 
- Estudio de casos 
- Aprendizaje basado en problemas 
- Gamificación 
- Flipped classroom  
 
Modalidad Semipresencial 
Para el modo semipresencial, es importante considerar que el aprendizaje está basado 
en la metodología experimental y colaborativa. Las estrategias y/o técnica por utilizar 
son las siguientes:  
- Aprendizaje colaborativo 
- Clase magistral activa 













de entrada Prerrequisito 
Primera 
sesión 
- Evaluación individual teórica / 




1 Semana  1 - 4 
- Trabajo práctico: elaboración grupal 
de PPT - sistema de almacén / 
Rúbrica de evaluación 
50 % 
20 % 
2 Semana  5 - 7 
- Trabajo práctico: elaboración grupal 






1 y 2 Semana 8 
- Análisis individual de casos prácticos 




3 Semana  9 - 12 
- Exposición grupal de medios de 
transporte / Rúbrica de evaluación 50 % 
20 % 
4 Semana  13 - 15 
- Trabajo práctico grupal: 
presentación de un producto de 












- Sustentación grupal de  la 
presentación del producto de 











- Aplica   
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
Modalidad Semipresencial 






de entrada Prerrequisito 
Primera 
sesión 
- Evaluación individual teórica / 




1 Semana  1 - 3 
- Actividades virtuales 15 % 
20 % - Trabajo práctico: elaboración grupal 








3 Semana  5 - 7 
- Actividades virtuales 15 % 
20 % - Trabajo práctico grupal: presentación de un producto de 






unidades Semana 8 
- Sustentación grupal de  la 
presentación del producto de 











- Aplica   
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
Fórmula para obtener el promedio:  
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